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Køn og religion
er brændende aktuelle temaer i disse år. Der
går næsten ikke en dag, hvor køn og religi-
on ikke tematiseres og diskuteres i trykte
eller elektroniske medier. 
Sammenhængen mellem køn og religion
bliver dog ikke direkte omtalt i medierne,
men eksisterer som en ofte skjult forudsæt-
ning for debatten fx i den hjemlige debat
om tørklæder og kvindeundertrykkelse eller
i fokuseringen på demokratiseringen og li-
beraliseringen af mellemøsten i den nyligt
overståede amerikanske valgkamp. Ser man
nærmere på de markante religiøse mobilise-
ringer, som finder sted overalt på kloden i
disse år, f.eks. af konservative protestanter i
USA, af unge muslimer i Vesteuropa og i
tilknytning til de ortodokse kirker i Øst-
europa samt i pinsekirkens eksplosive frem-
gang i flere verdensdele, opdager man, at
køn og religion er et centralt omdrejnings-
punkt. Alt sammen vidner det om en radi-
kalisering af både religiøse og kønsmæssige
identiteter, hvilket har fået konsekvenser for
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Et eksempel på den komplekse sammen-
vævning af køn og religion er den diskurs,
der er opstået forlængelse af den 11. Sep-
tember og krigene i Afghanistan og Irak,
hvor der er sket en traditionalisering af
kønsbillederne som led i religiøs og nati-
onal retorik. I denne diskurs er kønsrepræ-
sentationerne blevet stereotypiseret i mand-
lige heroer bestående af vestlige soldater
versus mandlige islamiske terrorister. I
modsætning hertil har kvindestereotyperne
samlet sig om kvinder som ofre: På den ene
side de amerikanske enker efter dræbte sol-
dater og på den anden side de af religionen
undertrykte og slørklædte kvinder. Det er
ikke mindst kvindernes symbolske befrielse
fra tørklædet, som har fungeret som doku-
mentation på vestens frelsende og befriende
rolle. Samtidig med, at disse meget synlige
og symbolske befrielsesaktioner legitimerer
Vestens invasion af Afghanistan og Irak,
forskyder diskursen også den kønspolitiske
dagsorden. Disse stereotyper, som ikke
mindst kommer fra konservativ og populis-
tisk hold, kan således også ses som et for-
søg på at erobre og forskyde den politiske
dagsorden, hvor kønsligestilling bliver in-
korporeret i det kristne Vestens felttog mod
det islamiske Østen.1 Kønsligestilling kom-
mer i forlængelse heraf til at gælde dem
’derude’ og ikke os ’herinde’. Sammenkæd-
ningen af Islam med kønsdiskrimination af
kvinder samt de stereotypiske forestillinger
om den mellemøstlige mand medfører altså
en dikotomi mellem det Shain Gerami i sin
artikel i dette nummer af Kvinder, Køn og
Forskning betegner som ’Vesten’ mod ’Re-
sten’. Denne nyopståede kønsdiskurs legiti-
merer både vestlig og islamisk nationalisme
på forskellig vis.
I artiklen Islamisk Maskulinitet – og mus-
limske maskuliniteter fokuserer Shahin Ge-
rami (iransk født professsor i USA) på de
forandringer af kønsdiskursen, som var et
nøgleelement i den islamiske revolution i
Iran. Denne reformulering af kønsdiskursen
fokuserede på det, hun betegner som ’isla-
misk hyperseksualitet’, der promoverede tre
forskellige mandighedsidealer.  Hun skelner
mellem forskellige maskuliniteter: Mulla-
herne, der fortolker Koranen og shariat.
Martyrerne, de unge mænd som adlyder
diktatet fra mullaherne, og som ofrer sig
for republikken.  Og endelig de almindelige
mænd, der almindeligvis antages at have
nydt godt af denne hyperseksualitet.
Shahin Geramis pointe er imidlertid, at
økonomisk krise og pres påvirker alle
mænd, som betaler en pris for kønsdiskri-
mination i almindelighed og for undertryk-
kelsen af kvinder i deres egne miljøer i sær-
deleshed. Selv om mandighedsidealerne
hver især fungerer som knudepunkter i de
forskellige nationale projekter, kan den en-
kelte mand – og familie – komme til at be-
tale en høj pris for at efterleve disse.
Løsningen for middelklassen og de mere
velbjærgede kan være at emigrere til Vesten. 
I artiklen Religion og deltagelse: Moskeen
som kønnet arena nuancerer Line Predelli
disse dominerende kønsdiskurser vedrøren-
de køn og religion gennem en undersøgelse
af de modstridende og komplekse proces-
ser, som immigrantmoskeerne i Oslo er
rammen om. Hendes analyse af norske im-
migrantmiljøer viser, at kvinder er afgøren-
de for opbygningen af religiøse institutio-
ner blandt religiøse muslimer i diaspora, og
at kvinderne synes at opnå en mere solid
placering og at blive inkluderet i en bredere
vifte af aktiviteter i moskeen efter immigra-
tion.  Predelli understreger dog, at kvinders
øgede deltagelse sker i regi af et patriarkalsk
kønsregime, hvor kvindernes ageren stadig
i høj grad hviler på mændenes goodwill.  
De komplekse forståelser af køn, religion
og ligestilling præsenterer Kvinder, Køn &
Forskning nogle eksempler på i den vox
pop, der afslutter nummeret. Her giver en
række politikere og ministre deres bud på
denne problemstilling lige nu.
På et analytisk plan udfordrer disse aktuelle
profileringer af religion og køn de magtful-
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de forestillinger i moderne tænkning om, at
religion og køn vil forsvinde som menings-
givende og signifikante kategorier i det mo-
derne samfund. Den aktuelle profilering
har med andre ord udfordret og forstyrret
det 20. århundredes politiske og forsk-
ningsmæssige horisonter ved at sætte en
række kernebegreber og tolkninger til de-
bat. 
Ligesom inden for kønsforskningen har
den poststrukturalistiske vending sat sit
præg på religionsforskningen. Mens både
religion og køn ud fra hver sin kontekst er
blevet anset og håndteret som essentialistis-
ke kategorier, anskues de i dag snarere som
konstruktioner, der er genstand for be-
grebslig og praktisk kamp om betydning så-
vel lokalt som globalt.2 Perspektivet udvi-
des yderligere med argumentet om en in-
tersektionel tilgang til køn og religion.  Så-
ledes pointerer den amerikanske professor
Merry Wiesner-Hanks, at religion i dag ik-
ke kan udforskes tilfredsstillende uden at
inddrage køn. Kønnede kategorier gen-
nemsyrer religion på komplicerede måder
og kommer til udtryk på alle niveauer fra
det lokale til det globale og universelle, li-
gesom også køn interagerer med andre ka-
tegorier som race, klasse og etnicitet.
Temanummeret belyser nogle af de di-
lemmaer og modsætninger, som omgiver
feltet køn og religion. Her lyder tesen på
den ene side, at religion fastholder og fors-
tærker patriarkalske magtstrukturer og at
religion udgør en hindring for forandring
af kønsrelationer. På den anden side peger
nyere forskning på, at religion og religiøs
praksis kan fungere som steder for nytænk-
ning og forandring af patriarkalske kønsre-
lationer. Køn fungerer på den ene side som
en seismograf for konflikter og som græn-
semarkør for en given religion. Og på den
anden side kan netop religion ses som et
vigtigt felt for forhandling af kønsrelati-
oner. Både aktuelt og historisk.  
Formålet med dette nummer af Kvinder,
køn og Forskning er at profilere kønsforsk-
ning og religionsforskning som vigtige
forskningsfelter og vidensproducenter i for-
hold til den aktuelle dagsorden. Samtidig er
hensigten at få gang i en dialog mellem en
kønsblind religionsforskning og en religi-
onsblind kønsforskning. Formålet er med
andre ord at demonstrere, at studier af in-
tersektionaliteten mellem køn og religion
kan generere ny viden til begge forsknings-
felter og bidrage til at løfte disse felter ud af
deres respektive nicher.
Artiklerne er for en stor dels vedkommende
bearbejdede indlæg fra seminaret Gender
and Religion in the 21st Century, der blev
afholdt på Københavns Universitet den 1.
oktober 2004. Titlen på seminaret var in-
spireret af satsningsområdet Religion i det
21. århundrede ved Københavns Universi-
tet, som gav mulighed for at finansiere
særlige aktiviteter. Selv om køn og religion
ikke i første omgang var et prioriteret em-
neområde i dette forskningsprogram, blev
temaet gentagne gange efterlyst af de invi-
terede oplægsholdere ved opstarten af sats-
ningsområdet i efteråret 2003. Seminaret
gav mulighed for at præsentere en bred og
tværfaglig vifte af aktuel forskning i køn og
religion fra både internationale, nordiske
og danske oplægsholdere. Mens hovedpar-
ten af indlæggene ved seminaret fokuserede
på udforskningen af kristne kulturer, har vi
for at bringe historiske og aktuelle forhold
på banen inkluderet artikler med fokus på
Islam både i Norden og i Mellemøsten.  
Den amerikanske professor Merry Wiesner-
Hanks pointerer i sit review-essay, at religi-
on i dag ikke kan udforskes tilfredsstillende
uden at inddrage køn. Hun påpeger den
lange tradition for feministisk forskning i
religion, der har været tæt knyttet til de fe-
ministiske bølger i det 20 århundrede.
Forskningen er ikke overraskende blevet
forstærket siden 1970erne i ly af den nye
kvindebevægelse, second wave feminism og
kvinde- og kønsforskningens konsolidering.
I denne sidste bølge er det muligt at udpe-
ge forskellige perspektiver.  Mens der i star-
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ten var fokus på kvinders genuine, religiøse
erfaringer er perspektivet senere blevet
bredt ud til køn og religion analytisk og
empirisk. Pointen er, at kønsforskning med
fokus på religion og feministisk teologi har
haft en stor indflydelse på både forskning
og religiøs praksis. 
I artiklen Gendering Secularisation Theory
sætter Linda Woodhead, der er lektor i
Christian Studies ved Lancaster University,
fokus på et de indflydelsesrige sekularise-
ringsteorier i moderne tænkning og deres
relation til køn. Både Weber og Marx, hvis
teorier har været grundlag for efterfølgende
teser om sekularisering, bygger deres teori-
er på mandlige erfaringer med industrisam-
fundet og lønarbejde.  –  Kvindernes ander-
ledes placering bidrager til at forklare dels
religionens ændrede rolle i moderniteten
med domesticeringen af religionen på den
ene side og på den anden side domestice-
ringens helliggørelse. I den senmoderne
periode kan der, ifølge Woodhead, iagtta-
ges to samtidige bevægelser. Dels falder
medlemstal og støtte til de etablerede kir-
ker og menigheder. Noget som Woodhead
ser som en følge af kvinders øgede er-
hvervsarbejde. Samtidig er det muligt at
udpege kønsspecifikke aktiviteter på det
spirituelle felt, der af Woodhead sættes i
forbindelse med den kønsopdelte omsorgs-
arbejde i den senmoderne verden. 
Både Anne Henningsen og Susanne Mal-
chau sætter fra hvert deres perspektiv fokus
på nogle oversete og stigmatiserede grup-
per af kvinder i det tidligt moderne sam-
fund.  Anne Henningsen betoner i artiklen
Kristen mission og kvinders øgede muligheds-
rum de mangfoldige roller og karrieremu-
ligheder, som bød sig til for kvindelige mis-
sionærer. Hun inddrager også de indfødte
konvertitters håndtering af deres nye reli-
giøse tilhørsforhold. Det billede, som teg-
nes i artiklen, nuancerer de almindelige
vestlige antagelser om den typiske kvindeli-
ge missionær som underkuet og stramtan-
det frøken og billedet af konvertitterne som
det yderste led og ofre i vestens kristne im-
perialisme. 
Susanne Malchau synliggør og nuancerer et
andet blindt punkt, når det gælder katoli-
cismens status og betydning i Danmark. I
artiklen Romersk-katolske sygeplejeordner i
Danmark efter reformationen præsenteres
et detaljeret billede af de katolske søsteror-
dener i Danmark fra 1856 til nutiden. 
Hun sætter fokus på mødet mellem den
protestantiske/lutherske diakonisseorden
og den katolske søsterkultur. – Det er tan-
kevækkende, at katolicismen langt op i ti-
den blev anset som farlig og uønsket.
Susanne Malchau viser, at udviklingen af
den danske velfærdsstat fra 1930 til 1970
også indebar de katolske nonnehospitalers
endeligt. 
Endelig bidrager essayet: Religious Women
in a Chinese City: Ordering the past, recove-
ring the future af den britiske forsker Maria
Jaschok til en gentænkning af religion og
køn i en postkolonial og global kontext.
Hun viser, hvordan  kvindelige muslimer
oplever og forhandler den politiske ideologi
i Kina i forhold til religiøse normer og
kommercielle ønsker i relation til det kine-
siske moderniseringsprojekt. 
Vi takker satsningsområdet for støtte til
dette nummer af Kvinder, Køn og Forsk-
ning. Samtidig håber vi på at publikationen
kan øge interessen og medvirke til en inten-
siveret forskningsindsats på disse felter såvel
transnationalt som på tværs af discipliner.  
Hilda Rømer Christensen og 
Anne Folke Henningsen
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